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Tunus hükümetinin 
büyük kadirşinasİBİı
Tunuslu Hayrettin 
Paşa Ve hizmetleri
Bir kaç gün evvel, eski tâbirle 
Bakıyyei izamı (yani kemiklerinin 
kalıntısı) Tunus hükümetinin iste­
ği üzerine, Eyüp Sultandaki kab­
rinden alınarak merasimle ve ıı- 
çakla Tunusa nakledilmiş olan Tu 
nuslu Hayrettin Paşa hakkında 
’ bazı malûmat vermeyi faydalı say 
dik.
Tunuslu Hayrettin Paşanın adı- 
| na bakarak kendisini Tunuslu 
: sanmak hatâ olur.
Hayrettin Paşa eldeki mevcut 
vesikalara nazaran 1821 de Kaf- 
kasvada doğmuş bir Abaza çocu- 
| ğudur.
Hayrettin, küçük yaşında Kaf- 
\ kasyadan getirilmiş ve Reis-ül 
! Ulâ Kıbnslı Tahsin Beye köle 
olarak satılmıştır. Tahsin Beyin 
Çubukludaki yalısında büyüdü, 
j Terbiye edildi. Ondan Tunus Va- 
j tisi Ahmet Paşa satın aldı. Hay­
rettin Paşanın Tunusla münasebe- 
I ti bu hâdise ile başlar.
Ahmet Paşa, bu küçük Çerkeş 
çocuğunda büyük istidat gördü. 
Tahsiline dikkat etti, Tunusta ba 
; zı ilimler ve fıkıh, Tunusa gelen 
Fransız zabitlerinden de Fransız- 
I ca öğrendi. Bir müddet sonra 
| kendisini Avrupaya gönderdiler. 
\  Orada matematik, tabiî ilimler, 
f hukuk ve tarih tahsil etti. 1842 de 
| Tunus ordusuna binbaşı olarak 
1 girdi. Bu sırada 20 ■ 21 yaşlarında 
olduğu anlaşılıyor
Dört sene sonra (1846 da) mir­
alay (albay) oldu. 1850 de mirli- 
I vâ (tümgeneral) rütbesi ile süvari 
j kumandanlığına tâyin edildi.
Bu arada Tunusun Avrupa ile 
olan münasebetlerinde bir çok 
j hizmetleri dokundu. 1855 de ferik 
• (general) oldu. Ve 1857 de Tunus 
i eyaleti Bahriye Müdürlüğüne (Tu- 
| nus Deniz Kumandanlığı olacak)
¡getirildi.1859 de Tunus Valisinin vefatı 
| üzerine hususî memuriyetle İstan- 
j bula geldi. Tunus eyaletine vezir- 
I lik rütbesiyle birlikte Sadık Pa- 
j şanın tâyin edildiğine dair ferma- 
| m aldı. Tunusa döndü. 1861 de E- 
| yalet Büyük Meclisine Reis oldu. 
J . B ir aralık vali Cezayire gittiği sı 
| rada kendisine vekâlet etti. 1863 
| de Tunusla Avrupa memleketleri 
p arasındaki dostluk münasebetleri 
| ni kuvvetlendirmek için Fransa, 
| Rusya, İsveç, Danimarka, Holân- 
: da ve Belçika payitahtlarım do-
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laştı. İkinci defa olarak 1864 te 
Fevkalâde memuriyetle İstanbula 
geldi. Daha sonra bir kere daiıa 
Avrupavı Tunus namına bir fev­
kalâde elçi olarak ziyaret etti. Ü- 
çüncü defa Tunusun bir dış borç­
lanma meselesini halletmek ve 
valiliğin evlâttan evlâda geçmesi­
ni sağlayan fermanı almak üzere 
İstanbula geldi. Padişahla görüş­
tü. büyük iltifat gördü. O zama­
nın en büyük nişanı olan Osman­
lI  nişanının birinci rütbesi veril­
di.
1873 de Hariciye Müdürlüğüne 
(Dışişleri Bakanı olacak) «Vezir-i 
Ekber» (en büyük Vezir) rütbesi 
ile tâyin edildi. 1877 de aleyhinde 
Tunus Valisi nezdinde yapılan bir 
takım tezvir ve iftiralardan, meni 
lekette de rüşvet ve suiistimalin 
yayılmasından müteessir olarak 
bütün memuriyetlerinden istifa et 
ti ve Padişahın yakınlarından, dos 
tu Şeyh Zâfir Efendiye sebeb-i 
istifasını sebepleriyle bildirmesi 
üzerine, Şeyhin delâleti ile İstan- 
bula davet olundu. OsmanlI hiz­
metine girişi de böyle başlar. 1878 
de Ayan Âzalığına (senatörlük) 
tâyin edildi. Bir müddet sonra da 
Sadrıâzam oldu. Tunuslu Hayret­
tin Paşa iyi Türkçe bilmezdi. Ya- 
7-larım Arapça ve Fransızca ya­
zardı.
Hayrettin Paşa büyük ıslâhat 
tavsiye etmiştir. Bunlar arasında 
adliyenin, mâliyenin, vergi usulle­
rinin ıslâhı başta gelir, ancak ba 
meyanda Bakanların mesuliyetle­
rine dair yaptığı teklif Padişahın 
evhamını gıcıklamış ve bilhassa 
zamanın Şeyhülislâmı üryânizâde 
Ahmet Esad Efendi Bakanlara me 
suliyet ve salâhiyet vermenin ha­
lifenin hukukuna tecavüz olduğu 
nu iddia ederek Paşaya hakaret 
etmişti. Paşa, Şeyhülislâma lâzım 
gelen cevabı vermekle beraber 
bundan Padişahın evhamı hare­
kete geçti. Kendisine neler fitne­
lemediler! «kardeşiyle birleşip ken 
dişini tahttan indirmeye teşeb­
büs» edeceğine dair kuşkulandır­
dılar.
Hayrettin Paşa bu tezviratın i- 
çinden çıkamadı. Sekiz ay sonra 
istifa etti. Sultan Hamid. Hayret­
tin Paşaya hem hürmet eder, hem 
korkardı.
Hayrettin Paşanın sadaretten 
ayrılmasına Cevdet Paşanın da ça­
lışmış olduğu anlaşılıyor.
Hayrettin Paşa maalesef en lü­
zumlu bir zamanda sırf muhitini 
tanımaması yüzünden memleketi 
hizmetten mahrum etmiştir. 1879 
da sadaretten ayrıldıktan sonra 
yazın Kuruçeşmedeki yalısında, 
kışın Nişantaşındakı konağında â- 
deta göz hapsinde oturdu. 29 O- 
cak 1890 da vefat etti.
Hayrettin Paşanın Türkiyede 
hizmet müddeti pek azdır. Bütün 
bilgisini ve dirayetini Tunus eya­
letinin selâmet ve saadetine has­
retmiştir.
Tunus hükümetinin, Tunusa bu 
derece büyük hizmetler etmiş bir 
zatın kabrini Tunus toprağına 
nakletmesi bir kadirşinaslık ve 
bir tarih zaruretidir.
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